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EDITORIAL 
With a c u r r e n t  mai l ing  l ist  of 1 2 0  members, and with 
e n q u i r i e s  from p rospec t i ve  m e m b e r s  a r r i v i n g  r egu l a r l y ,  
Austra Zian Archaeo Zogy appears  t o  have a  s u r e  f u tu r e .  
A s  s t a t e d  i n  t h e  f i r s t  i s s u e ,  t h i s  newsle t te r  a i m s  a t  
cover inq  a  wide range of a rchaeolog ica l  t o p i c s  r e l evan t  
t o  A u s t r a l i a ,  i nc lud ing  t h e  h i s t o r i c a l ,  marine, p r e h i s t o r i c  
and i n d u s t r i a l  branches o f  archaeology. Judging from both 
the v a r i e t y  and type  of  a r t i c l e  published i n  t he  f i r s t  s i x  
i s s u e s ,  t h i s  aim has s o  f a r  been l a r g e l y  f u l f i l l e d .  Y e t  
t h e r e  i s  roam f o r  improvement s i n c e  only very spa r s e  
r e p o r t s  have a r r i v e d  f o r  some t o p i c s  and geographic a reas .  
A s x i t a b l e  source  f o r  r e s ea r ch  news, sometimes overlooked, 
i s  t h e  annual  r e p o r t s  which museum cu ra to r s ,  s e c r e t a r i e s  
of amateur s o c i e t i e s ,  heads of un ive r s i t y  departments 
and o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  compile f o r  i n t e r n a l  use. Only 
minor e d i t o r i a l  work i s  needed u sua l l y  t o  adapt t h e se  
f o r  XustraZian ArchaeoZogy. I f  such r e p o r t s  were 
rece ived  r e g u l a r l y  f r o m  a l l  i n s t i t u t i o n s  engaged on 
a r chaeo log i ca l  p u r s u i t s  i n  Aus t r a l i a  we would have a 
ve ry  f u l l  and wide ranging  newsle t te r  indeed. Other 
s u i t a b l e  a r t i c l e s  a r e  p re l iminary  research  r e p o r t s  from 
i n d i v i d u a l s ,  whether they  are p ro f e s s iona l s ,  s tudents  
o r  amateurs .  Comments and op in ions  are a l s o  sougfit, 
b u t  rece ived  only r a r e l y .  Advertisements f o r  exnp$oyment, 
f o r  l abour  on excava t ions ,  and f o r  forthcoming pub l i c a t i ons ,  
are  welcoine. P l ea se  send i n  such copy as o f t e n  a s  i t  
becomes a v a i l a b l e .  
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